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ABSTRAK 
Penyakit parkinson merupakan penyakit yang terjadi karena degenerasi sel  saraf dan 
hilangnya sel-sel yang memproduksi dopamin di otak. Obat-obat sintesis yang 
digunakan untuk terapi penyakit parkinson jika digunakan dalam jangka panjang dapat 
menimbulkan efek samping yang merugikan. Diperlukan alternatif untuk mengobati 
penyakit Parkinson, yaitu dengan menggunakan obat herbal. Penggunaan teknologi 
nano untuk obat herbal dapat meningkatkan sifat biofarmasi menjadi yang lebih efisien 
serta dapat mencapai target dengan karakteristik yang diinginkan. Penelitian ini 
merupakan kajian literatur yang melakukan kajian tentang (1) karakteristik tanaman 
yang menjadi nano herbal medicine untuk terapi penyakit parkinson (2) karakteristik 
nano herbal medicine yang dihasilkan dan (3) keefektifan nano herbal medicine dalam 
terapi Penyakit Parkinson. Artikel yang dikaji sebanyak 5 artikel yang terbit dari Tahun 
2013-2019. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari kelima artikel tersebut dapat 
disimpulkan bahwa nano herbal medicine untuk terapi penyakit Parkinson dapat 
diperoleh dari beragam genus tanaman dari subdivisi Angiospermae seperti Bacopa, 
Curcuma, Vitis, Paeinia, dan Mucuna yang memiliki kandungan senyawa aktif 
bergugus fungsi hidroksil. Karakterisitik nano herbal medicine untuk terapi penyakit 
Parkinson dapat berupa metal nano medicine dan polymeric nano medicine dengan 
ukuran partikel 5-200 nm dan mempunyai morfologi bulat. Nano herbal medicine baik 
yang berupa metal nano medicine maupun polymeric nano medicine menunjukkan 
aktivitas antiparkinson yang lebih baik dari yang tidak berupa nanopartikel. 
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ABSTRACT 
Parkinson's disease is a disease that occurs due to the degeneration of nerve cells and 
the loss of dopamine-producing cells in the brain. Used of Synthetic drugs for the 
treatment of Parkinson's disease in the long term can cause adverse side effects. An 
alternative is needed to treat Parkinson's disease, by using herbal medicine. The use of 
nanotechnology for herbal medicines can improve biopharmaceutical properties more 
efficient and can achieve targets with the desired characteristics. This research is a 
literature review about (1) the characteristics of plants that become nano herbal 
medicine for Parkinson's therapy (2) the characteristics of the nano herbal medicine 
produced and (3) the effectiveness of nano herbal medicine in treating Parkinson's 
disease. Five articles were reviewed which published from 2013-2019. Based on the 
data, it can be concluded that nanoparticle herbal medicines for the treatment of 
Parkinson's disease can be obtained from various plant genera from the Angiospermae 
subdivision such as Bacopa, Curcuma, Vitis, Paeinia, and Mucuna which contain 
active compounds with hydroxyl functional groups. The characteristics of nanoparticle 
herbal medicines for the treatment of Parkinson's disease form of metal nano medicine 
and polymeric nano medicine with particle size of 5-200 nm and a spherical 
morphology. Both of metal nano medicine and polymeric nano medicine, showed better 
antiparkinsonian activity than those not in the form of nanoparticles. 
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